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лидерам и. Ш О С , в ц ел ом , является п ол езн ы м  и н ст р ум ен том  геоп ол и ти ч еск ого  
п артнерства Р о сси и  с К итаем . К р о м е  то го , в н астоящ ее врем я альтернативы  такой  
ор ган изаци и  н е сущ еств ует . Н абл ю дая  за  н ы н еш н им  р азв итием  р осси й ск о-к и т ай ск ого  
сотр удн и ч еств а , м о ж н о  утверж дать, что  о б е  стор он ы  как н ик огда  заи н тер есов ан ы  в 
сохр ан ен и и  и ук р еп л ен и и  зн ач и м ости  Ш О С . О дн ако о д н о й  лиш ь заи н тер есов ан н ост и  
н едостаточ н о: н е о б х о д и м о  н е только разрабаты вать програм м ы  п о  развитию , н о  и 
стрем и ться  активно воплощ ать их на практике.
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Д и нам и ка в н еш н ей  тор говл и  Р о сси и  в 2 0 1 7  го д у  св и детел ь ст в ует  о  н ек отор ом  
ож и в л ен и и  вн утр ен н ей  эк о н о м и ч еск о й  активности. Т яж есть эк о н о м и ч еск о го  сп ада  2 0 1 4 ­
2 0 1 6  год ов  связана со  сж ати ем  капи таловлож ен и й , гл убок и м  и длительны м  п а д ен и ем  цен  
на неф ть, си л ьной  девал ьв аци ей  рубл я  и вн еш ни м и  санкциям и. И з-за  сн и ж ен и я  реальны х  
д о х о д о в  н асел ен и я  и девальвации  рубл я  сократился п отр еби тел ьск и й  им порт, и з-за  сп ада  
эк о н о м и ч еск о й  активности  —  и м п ор т обор удов ан и я . Р о ст  ц ен  на неф ть и м еталлы  в 2 0 1 7  
го д у  п о  ср ав н ен и ю  с 2 0 1 6  г о д о м  увел и чи л  д о х о д ы  от  эк сп ор та  товаров при стаби л ьн ом  
ф и зи ч еск ом  объ ем е. И м п о р т  так ж е су щ ест в ен н о  вы рос п о  ш и р оком у кругу п ози ц и й . За  
три  го д а  п р ои зош ел  зам етн ы й  сд в и г  р осси й ск о й  тор говл и  от Е С  и С Н Г  к А Т Э С , в 
о сн о в н о м  за  сч ет  р а сту щ его  т о в а р о о б о р о т а  с К итаем .
П о  дан ны м  Ф ТС  Р о сси и , вн еш нетор говы й  о б о р о т  Р о сси и  в январе -  и ю л е 2 0 1 7  г. 
д о ст и г  316 ,1  м лрд. долл . С Ш А , увели чи вш и сь на 26,7% . Э к сп ор т  Р о сси и  вы рос на 26 ,1%  
д о  194,1 м лрд. долл . С Ш А , и м п ор т -  на 27 ,7%  д о  122 м лрд. долл . С Ш А .О сн ов н ая  причина  
вы соких тем п ов  р оста  эк сп ор т а  -  р о ст  ц ен  на у гл ев о д о р о д ы  (в январе -  и ю л е 2 0 1 7  г. ц ена  
н еф ти  марки U rals бы ла на 29 ,1%  вы ш е, ч ем  г о д о м  р ан ее), и м п ор та  -  ук р еп л ен и е рубля  
(п о  дан ны м  Банка Р о сси и , и н дек с реал ьн ого  курса р убл я  к дол л ар у  С Ш А  в январе -  и ю л е  
вы рос на 21 ,3%  в го д о в о м  вы раж ен и и) [2].
П р и ор и тетн ы м  напр авлени ем  сотр удн и ч ест в а  для Р о сси и  п о ст еп ен н о  стан ови тся  
А зи а тск о -Т и х о о к еа н ск и й  регион ; его  дол я  в со в о к у п н о м  р о сси й ск о м  эк сп ор т е  р астет  на  
ф о н е  сн и ж ен и я  д о л ей  Е С  и С Н Г. В  январе -  и ю л е 2 0 1 7  г. п р и р ост  р о сси й ск о го  эк сп ор т а  в 
дол л ар ов ом  вы раж ении  в страны  А Т Э С  состави л  33 ,1%  в го д о в о м  вы раж ении, т о гд а  как в 
Е С  и С Н Г  эк сп ор т  вы рос на 27 ,2%  и 26 ,6%  со о тв ет ств ен н о  [1].
В н еш н я я тор говля товарам и и усл угам и  и гр ает важ ную  роль в х о зя й ст в ен н о м  
развитии  и ди н ам и к е В В П  Р о сси и , сглаж ивая его  колебания, как п ол ож и тел ьн ы е, так и 
отр ицательны е (табл. 1).
Т абл и ца 1
П р и р о ст  к ом п он ен тов  В В П  Р о сси и  в п ер и о д  2 0 1 3 -2 0 1 7  гг., 
____________________% в го д о в о м  вы раж ении______________________________________
2 0 1 3  г. 2 0 1 4  г. 2 0 1 5  г. 2 0 1 6  г. I кв. 2 0 1 7
В а л о в о й  вн утр ен н и й  п родук т 1,8 0 ,7 -2 ,8 -0 ,2 0,5
П о т р еб л ен и е 4,1 0 ,9 -8,1 -3 ,5 2,1
д о м а ш н и х  хозя й ств 5,2 2 ,0 -9 ,8 -4 ,5 2 ,7
го су д а р ст в ен н о го  уп равлен ия 0 ,9 -2,1 -3,1 -0 ,5 0 ,4
н ек ом м ер ч еск и х  организаций , 
о б сл у ж и в а ю щ и х  до м а ш н и е  
хозя й ст в а
-1 ,2 0 ,0 -3 ,0 0 ,7 0 ,0
В а л о в о е  н акоп л ен ие 5,6 -6,1 -1 3 ,4 1,5 0,1
вал овое н ак оп л ен и е о сн о в н о го  
капитала
1,3 -1 ,8 -9 ,9 -1 ,8 2,3
Ч исты й эк сп ор т 8,0 2 5 ,5 7 3 ,9 10,1 -1 7 ,6
эк сп ор т 4 ,6 0,5 3 ,7 3,1 7,1
и м п ор т 3,5 -7 ,3 -2 5 ,8 -3 ,8 16,5
И сточник: [3].
В а л о в о е  н ак оп л ен и е как к ом п он ен т  В В П  сн и ж ал ось  с 2 0 1 4  года , в т о м  ч и сл е на  
13,4%  в 2 0 1 5  году; л и ч н ое п от р еб л ен и е  сок рати лось  в 2 0 1 5  и 2 0 1 6  го д а х  на 8,1%  и 3,5%  
соотв ет ств ен н о . Н о  р о ст  ч и ст ого  эксп ор та, вы званны й п а д ен и ем  им порта, зам етн о  
см ягчил п а д ен и е  В В П . В  ц ел ом  В В П  Р о с с и и  в соп остав и м ы х ц ен ах  в 2 0 1 6  го д у  на 3,6%  
превы сил ур ов ен ь  2 0 0 8  года, н о  остался  на 2 ,3%  н и ж е ур овн я  2 0 1 3  года.
П о  и тогам  п ер в ого  п о л у го д и я  2 0 1 7  г. о б ъ ем  В В П  состави л  3 9 ,6  трлн. р уб ., 
увел и чи вш и сь  на 1,5%  в р еал ьн ом  вы раж ении  п о  ср авн ен ию  с п р ош л огод н и м  ур овн ем . В  I 
квартале 2 0 1 7  г. вер н ул ось  к р о сту  п от р еб л ен и е  д о м а ш н и х  хозя й ст в  (+ 2 ,7%  г/г), но
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у в ел и ч ен и е со в о к у п н о го  В В П  бы ло огр ан и ч ен о  ок ол о  н ул ев ой  ди н ам и к ой  накопления и 
сн и ж ен и ем  о б ъ ем о в  ч и ст о го  эк сп ор та  и з-за  бы стр ого  р оста  и м п ор та  (+ 16 ,5%  в го д о в о м  
вы раж ении, что  связан о с ук р еп л ен и ем  р убл я  и началом  ож ивл ен и я  в эк он ом и к е). В  II 
квартале 2 0 1 7  г. В В П  вы рос на 2 ,5%  в го д о в о м  вы раж ении, что  стало м ак си м ум ом  с IV  
квартала 2 0 1 3  г [1]. П ол ож и тел ьн ая  ди нам и к а сохр ан я ется  тр ети й  квартал подряд.
Н а ри сунке1 п редставл ен ы  сезо н н о  ск орректированны е м есячны е дан н ы е эк сп ор та  
Р о сси и  п о  груп пам  стран.
Д ан н ы е ри сун к а  отр аж аю т в н еш неторговы й  сп ад  2 0 1 4 -2 0 1 6  годов , которы й  
оказался б о л е е  тяж елы м  и спы тан и ем  для хо зя й ст в а  страны , ч ем  к ризис 2 0 0 8 -2 0 0 9  годов , в 
си л у  дл и тел ьн ости .
сезо н н о  ск орректи рован ны е ряды , ср ед н ем еся ч н о е  зн а ч ен и е 2 0 1 0  го д а  =  100
И сточник: [4].
К р о м е  то го , в осстан ов л ен и е эк сп ор та  с I квартала 2 0 1 6  г. в страны  А Т Э С  
п р о и сх о д и л о  н еск ол ьк о бы стр ее, ч ем  в страны  Е С  и С Н Г. В  январе -  и ю л е 2 0 1 7  г. п р и р ост  
р о сси й ск о го  эк сп ор т а  в дол л ар ов ом  вы раж ении  в А Т Э С  состави л  33 ,1%  в го д о в о м  
вы раж ении, то гд а  как в Е С  и С Н Г  эк сп о р т  вы рос на 27 ,2 %  и 26 ,6%  соотв етств ен н о . 
Р а сту щ ее зн а ч ен и е А Т Э С  о б у сл о в л ен о  К итаем , на д о л ю  к отор ого  в ян варе -  и ю л е 2 0 1 7  г. 
п ри ш лось 44 ,4%  р о сси й ск о го  эк сп ор та  в страны  А Т Э С . Р о сси й ск и е  поставки  в К итай  за  
сем ь м еся цев  2 0 1 7  го д а  вы росли на 38 ,5%  в го д о в о м  вы раж ении  [5].
Р ассм от р и м  ди н ам и к у и м п орта Р о сси и  п о  клю чевы м  груп пам  стран за  2 0 0 7 -2 0 1 7  
годы  (рис. 2 ).
Н а  К итай  в январе -  и ю л е 2 0 1 7  г. п ри ш лось  20 ,6%  в сего  и м п орта Р о сси и  [5].
О бъ ем  со в о к у п н о го  р о сси й ск о го  и м п орта товаров д о ст и г  м и н и м ум а в IV  квартале 
2 0 1 5  г., а м аксим альная гл уби н а  п адени я  в го д о в о м  вы раж ении  н абл ю дал ась  в я н в ар е­
и ю л е 2 0 1 5  г. и состави л а39,7% . П р и ч ем  си л ьн ее в сего  за  эт о т  п ер и о д  сж али сь  поставки  из 
стран Е С  (-45 ,0%  в я н в ар е-и ю ле 2 0 1 5  г. в го д о в о м  вы раж ении), в т о  врем я как и м п ор т из 
стран С Н Г  сократился на 40 ,6% , из стран А Т Э С -  на 36 ,8%  [5]. П ервы м  ср ед и  осн ов н ы х  
групп  стран к р о ст у  верн ул ся  и м п ор т из стран А зи а тск о -Т и х о о к еа н ск о го  регион а, 
превы сив ур ов ен ь  2 0 1 0  го д а  у ж е  в III квартале 2 0 1 6  г. В  январе -  и ю л е 2 0 1 7  г. о бъ ем  
и м п орта из стран А Т Э С  бы л на 24 ,8%  вы ш е п о  ср ав н ен и ю  с аналогичны м  п ер и о д о м  2 0 1 5  
года, в то  врем я как п р и р ост  т ов ар н ого  и м п орта из Е С  состави л  только 18,4%  [5]. 
Н еск оль к о  в осстан ови л ся  и и м п ор т из стран С Н Г, одн ак о  его  ди нам и к а п о д в ер ж ен а  
вы сокой  волатильности.
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Р и с. 2. Д и нам и ка и м п орта Р о сси и  п о  клю чевы м  груп пам  стран, 2 0 0 7 -2 0 1 7  годы , сезо н н о  
ск орректированны е ряды, ср ед н ем еся ч н о е  зн а ч ен и е 2 0 1 0  го д а  =  100  
И сточник: [4].
П о  дан ны м  табли ц ы  2, с е зо н н о  ск орректи рован ны е м есячны е показатели  
сви детел ьств ую т, что в осстан ов л ен и е дол л ар овы х об ъ ем о в  р о сси й ск о го  и м п орта началось  
во второй  п ол ов и н е 2 0 1 6  года, а в сер ед и н е  2 0 1 7  го д а  и м п ор т п р ео д о л ел  ур ов ен ь  
ср ед н ем еся ч н о го  о б ъ ем а  2 0 1 0  года. За  январь-ию ль 2 0 1 7  г. и м п ор т вы рос на 27 ,8%  по  
ср авн ен ию  с сем ь ю  м есяцам и  2 0 1 6  года. П р и  эт о м  состав  осн ов н ы х и м п ор тер ов  и 
товарная струк тура и м п орта Р о сси и  практически н е и зм ени л и сь. Л и д ер о м  п о  о б ъ ем у  
п оставок  в Р о сси ю  является К итай, на д о л ю  к отор ого  в я н в ар е-и ю л е 2 0 1 7  г. п риш лось  
20 ,6%  в сей  в в езен н о й  п р одук ц и и  в д ен еж н о м  вы раж ении.
Т абл и ца 2
И м п о р т  Р о сси и  из осн ов н ы х стран, январь-ию ль 2 0 1 3 -2 0 1 7  гг., м лрд. долл. С Ш А
7 мес. 
2013 г.
7 мес. 
2014 г.
7 мес. 
2015 г.
7 мес. 
2016 г.
7 мес. 
2017 г.
7 мес. 
2016 г. /  7 
мес. 2013  
г.
(в %)
7 мес. 
2017 г. /  7 
мес. 2016  
г.
(в %)
М ир* 177 ,7 169 ,2 102 ,7 9 4 ,8 121,1 -4 6 ,7 2 7 ,8
К итай 2 9 ,3 2 8 ,8 18,9 18,5 2 5 ,0 -3 6 ,9 35,1
Г ерм ания 2 0 ,9 19,6 11,3 10,5 12,7 -4 9 ,9 2 1 ,9
С Ш А 9,0 12,0 7,1 5,8 6 ,8 -3 5 ,4 16,5
Б еларусь 8,6 6 ,9 5,1 5,0 6,5 -4 2 ,0 31 ,3
И талия 7 ,9 7 ,4 4 ,5 4 ,2 5,3 -4 6 ,9 26 ,3
Ф ранция 7 ,6 6 ,6 3 ,2 4 ,2 4 ,9 -4 4 ,4 15,5
Я п он и я 8,2 6 ,6 4 ,0 3,5 4 ,2 -5 7 ,8 22 ,1
Р есп . К орея 6,! 5 ,6 2 ,6 2 ,6 4 ,0 -5 6 ,9 5 3 ,9
К азахстан 3,5 4,1 3,1 2 ,0 2 ,9 -4 3 ,0 44 ,5
У краина 9,3 7,1 3 ,2 2 ,0 2 ,6 -7 8 ,6 3 0 ,8
П ольш а 4 ,6 4 ,2 2,3 2,1 2 ,6 -5 5 ,0 2 5 ,0
И сточник: [2].
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Н есм от р я  на р о ст  на 35 ,1%  в го д о в о м  вы раж ении  за  ян варь-ию ль 2 0 1 7  г. о б ъ ем  
и м п орта из К итая остается  п очти  на 15%  н и ж е со о т в ет ст в у ю щ его  п ер и о д а  2 0 1 3  года. Н а  
втором  м ест е  ср ед и  стран дал ь н его  зар убеж ь я  п о  о б ъ ем у  товарны х п оставок  в Р о сси ю  
стаби л ьн о  н аходи т ся  Г ерм ания (10 ,5% ), д а л ее  и д у т  С Ш А  (5 ,6% ), И талия (4 ,4% ), Ф ранция  
(4 ,0% ).
Т аким  о бр азом , сл е д у е т  отм етить, что ввоз тов аров из стран -п артн еров  Р о сси и  по  
Е А Э С : Б ел ар уси  и К азахстан а, показал  бол ьш ую  у стой ч и в ост ь  к кризисны м  тен д ен ц и я м  
2 0 1 4 -2 0 1 6  годов , сокративш ись сл а б ее  со в о к у п н о го  о б ъ ем а  р о сси й ск о го  им порта, а в 
январе - и ю л е 2 0 1 7  г. поставки  из Б ел ар уси  и о с о б е н н о  К азахстан а  р осл и  бы стр ее  
ср едн его .
У  К итая и Р о сси и  су щ еств у ет  н ем ал о  « р а сх о ж д ен и й » , для р еш ен и я  которы х  
тр еб у ет ся  п р и у м н о ж ен и е  уси л и й  о б е и х  стран. С огл асован н ость  и н тер есов  К итая и Р о сси и  
в рам ках Ш О С  б у д е т  являться о сн о в о й  у сп еш н о го  развития ор ган изаци и  в б у д у щ ем .
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ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ В СФЕРЕ
ТАМОЖЕННОГО ДЕЛА
В.А. Винаков
г. Белгород, Россия 
Белгородский государственный национальный 
исследовательский университет
В статье рассматривается понятие «организационная культура», ее особенности 
в таможенных органах, основные элементы организационной культуры и их содержание, 
а также уровни организационной культуры применительно к таможенной службе.
Ключевые слова: организационная культура, таможенные органы, управление, 
элементы организационной культуры.
ABOUT FEATURES OF ORGANIZATIONAL CULTURE IN THE SPHERE
OF CUSTOMS CASE
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The article deals with the notion of "organizational culture", its peculiarities in the 
customs bodies, the main elements of the organizational culture and their content, as well as the 
levels of organizational culture in relation to the customs service.
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